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ultural Studies and C





ifference a Region M
akes
（H
ong K
ong U
niversity Press, 2009
）
と
︑D
aniel 
B
lack
ら
に
よ
る
C
om
plicated C
urrents: M
edia Flow
s, Soft Pow
er and E
ast 
A
sia
（M
onash U
niversity ePress, 2010
）
の
も
と
に
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
は
︑
と
も
に
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
も
の
だ
︒
日
本
語
で
出
版
し
て
い
る
著
者
の
も
の
で
は
︑
谷
川
建
司
と
王
向
華
ら
を
中
心
と
す
る
「
ア
ジ
ア
・
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
二
〇
〇
九
年
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
お
り
︑
そ
の
成
果
は
日
本
語
書
籍
だ
け
で
す
で
に
六
冊
を
数
え
て
い
る
︒
本
書
は
︑
こ
れ
ら
と
お
な
じ
知
的
ト
レ
ン
ド
の
な
か
に
あ
り
つ
つ
も
︑
方
法
論
に
お
い
て
他
の
研
究
者
が
徹
底
し
え
な
か
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
　
本
書
は
六
章
か
ら
成
る
︒
先
行
研
究
と
対
象
・
方
法
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
示
し
た
第
一
章
に
つ
づ
い
て
︑
第
二
章
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
東
ア
ジ
ア
の
都
市
の
中
間
層
と
い
う
巨
大
な
「
マ
ス
」
が
動
か
す
メ
デ
ィ
ア
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
着
目
す
る
︒
　
第
三
章
は
︑
そ
の
質
を
高
く
評
価
さ
れ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
生
み
出
し
た
︑
国
内
の
産
業
構
造
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
論
じ
て
い
る
︒
著
者
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
支
え
る
存
在
と
し
て
フ
リ
ー
タ
ー
と
Ｏ
ｔ
ａ
ｋ
ｕ
（
こ
の
語
に
は
日
本
語
の
「
お
た
く
」
が
含
意
す
る
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
は
少
な
い
）
を
指
摘
す
る
︒
新
し
い
商
品
は
︑
ま
ず
彼
ら
に
承
認
さ
れ
な
い
と
︑
よ
り
広
い
購
買
層
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
看
破
す
る
︒
ま
た
そ
う
し
て
発
展
し
て
き
た
文
化
産
業
が
︑
い
ま
や
日
本
政
府
の
経
済
的
・
外
交
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒
　
第
四
章
で
は
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
東
ア
ジ
ア
市
場
に
拡
散
し
た
状
況
と
要
因
を
︑
主
に
制
作
・
流
通
側
の
観
点
か
ら
描
い
て
い
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
海
賊
版
が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
効
果
的
な
供
給
者
に
な
っ
た
と
力
説
し
て
い
る
︒
こ
の
説
明
は
︑
評
者
の
か
ね
て
か
ら
の
主
張
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
︑
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
︒
そ
れ
に
つ
づ
く
第
五
章
で
は
︑
ア
イ
ド
ル
生
産
シ
ス
テ
ム
︑
異
業
種
の
タ
イ
ア
ッ
プ
︑
テ
レ
ビ
番
組
の
様
式
な
ど
の
「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
が
東
ア
ジ
ア
の
現
地
の
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
︑
六
十
八
人
の
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
︒
　
全
体
を
ま
と
め
た
最
終
章
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
は
︑
産
業
側
の
働
き
で
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
拡
散
し
た
こ
と
に
よ
る
︑
意
図
せ
ざ
る
結
果
だ
っ
た
と
著
者
は
い
う
︒
こ
う
し
た
論
点
は
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
拡
散
へ
の
受
容
者
の
貢
献
に
着
目
し
て
き
た
文
化
人
類
学
の
知
見
と
は
︑
明
確
な
対
比
を
な
し
て
い
る
︒
ま
た
著
者
が
産
業
側
の
事
情
に
目
を
向
け
た
が
た
め
に
︑
大
都
市
の
巨
大
な
書評
285
中
間
層
と
い
う
︑
国
民
国
家
を
越
え
た
点
と
点
を
結
ぶ
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
東
ア
ジ
ア
の
農
村
部
に
も
「
面
」
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
具
体
的
な
作
品
や
作
家
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
著
者
が
「
語
ら
な
か
っ
た
」
そ
う
し
た
諸
点
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
本
書
で
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
︑
英
語
で
語
ら
れ
た
こ
と
の
大
き
さ
を
評
価
し
た
い
︒
